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V o l.56 , N o .14 M ontclair State College, Upper M ontclair, N e w  Jersey,
Drinking age raised to 2 1 ;  
no changes seen for campus
Expansion of computer center 
to help meet new requirement
B y Rob Thibault
E ig h te e n -y e a r-o ld s , tu rn in g  19 a fte r  
J a n . 1, w ill be  u s h e rin g  in a n o n ­
alcoholic n e w  y e a r as the  result o f th e  
p a s s a g e  o f  S e n a te  bill 8 8 5  w h ic h  
ra ise s th e  s ta te ’s legal drinking age  to  
2 1 , b u t  M S C  a d m in is tra to rs  se e  it 
h a vin g  little e ffe c t on th e  college until 
1984 b e c a u s e  o f th e  ’g r a n d fa th e r ' 
clause co n ta in e d  in th e  bill.
Changes yet unseen
T h e  bill, w h ich  G o v e rn o r  T h o m a s  
K e a n  has said he will sign into  la w , will 
prohibit 18 -y e a r-o ld s  w h o  tu rn  19 a fte r  
Ja n . 1 f ro m  p u rch a sin g  alcohol, b u t will 
a llo w  th o s e  w h o  a re  a lre a d y 19 to  
co n tin u e  to  p u rch a se  and co n su m e  
alcohol.
D r. Je a n  A rm s tro n g , dean o f stu d e n t 
a ffa irs , said th a t  th e  college is d e ve l­
o p in g  s tra te g ie s  f o r  th e  lo n g -te rm  
e ffe c ts  o f th e  n e w  la w , b u t "se e s no 
p re cip ito us action a t  th is m o m e n t."
Dan C a p p a , m a n a g e r o f th e  R a th ­
s k e lle r, a lso  said  t h a t  he s e e s  no 
im m e d ia te  ch a n g e s in policy. " T h e  bill 
w o n ’t  a ffe c t  us until 1984 w h e n  e v e r y ­
o n e  will h a v e  to  be 21 to  drink. F o r n o w  
it will h a v e  no basic a ffe c t."
Grudging acceptance
M o s t M S C  stu d e n ts , w hile  co m plain­
ing a b o u t th e  bill, s e e m e d  re signed to  
its  b e c o m in g  la w . “ T h o s e  a ffe c te d  
d ire ctly  b y  it — high school seniors, 
m o s tly — a re  p ro b a b ly  m ad, b u t th e y ’ll 
g e t  o v e r  it,"  R o b e rt F e n to n , a senior 
e co n o m ics  m ajor, said as he sa t o v e r a 
b e e r in th e  R a thskeller T u e s d a y , “A  lot 
o f  th e m  a re n ’t  m a tu re  enough to  drink, 
b u t it should be a pe rso n a l decision."
K a re n  Niziolek, a fre s h m a n  w h o  
w o n ’t  be 19 until S e p te m b e r, e ch o ed 
F e n to n 's  s e n tim e n t. "I ta k e  it as an 
insult b e c a u s e  I th in k  I a m  responsible  
e n o u gh  to  d rin k ,” she  said. Niziolek did 
p oint o u t, h o w e v e r, th a t  she  k n o w s  a 
lot of people w h o  a re n ’t  m a tu re  enough
B y Peter Stankov
A  s tu d e n t w a s  s e v e re ly  a ssa u lte d  in 
p a rk in g  lot 1 7 on D e c. 4, a cco rd in g  to  
ca m p u s  police.
S e rg e a n t Charles Giblin o f th e  c a m ­
pus police said t h a t  th e  alleged a s­
sailant, identified as R o b e rt C la yto n , 
an O a k h u rs t , N J re s id e n t, w a s  w a itin g  
fo ra  w o m a n  in th e  B lanton Hall p arking 
Io t a t 4 :3 0 a .m . Q a y t o n is n o t a  stu d e n t 
a t M S C .
Giblin said, “ H e s a w  th e  w o m a n  in 
th e  c o m p a n y  o f a n o th e r m ale. T h e n  
an a s s a u lt o c c u rre d . Police o ffice rs  
w e r e  on th e  sce n e  im m e d ia te ly  and 
a rre s te d  th e  s u s p e c t."
Giblin said th a t th e  victim  w a s  tre a te d  
a t th e  sc e n e  and th e n  tra n s p o rte d  to  
M o u n ta in sid e  H ospita l. A t  th e  hospital 
it w a s  d is c o v e re d  th a t  th e  v ictim  had
to  d rink. “ M a y b e  it w a s  a go od idea,” 
sh e  said, “b u t it really d o e sn ’t  a ffe c t 
m e  b e cau se  I d o n ’t  drink th a t o fte n .” 
F e n to n  said th a t  he thinks d ru g  use 
w ill in cre a se , a n d  w h e n  alcohol is 
e v e n tu a lly  b a rre d  fro m  ca m p u s, ille­
ga lly  p u rc h a s e d  liquor will still be  
p re s e n t. B o b  Solim eno , a senior a c ­
co u n tin g  m ajor, a g re e d  w ith  Fe n to n  
a b o u t alcohol being p re s e n t on ca m p u s 
d espite  it being illegal. " T r a ff ic  to  N Y  
will ce rta in ly  in crease b e cau se  the  age 
th e r e  is still 19. B e sid e s th a t, people 
ca n  a lw a y s  g e t alcohol if th e y  really 
w a n t  it,” he said.
De facto prohibition  
A rm s tr o n g  said she is n o t h a p p y 
w ith  the  la w  b e c a u s e  it re s u lts  in a de 
fa c to  prohibition on th e  ca m p u s, b u t 
d o e s n o t solve all th e  p ro b le m s a s ­
so cia te d  w ith  drinking. “ It so lves so m e 
o f o u r p ro b le m s, b u t n o t th e  co re  
issues. M o s t o f  us fe lt  th a t  it w a s  
b e tte r  to  keep th e  drinking legally on 
ca m p u s  ra th e r th a n  o ff  ca m p u s to  
a vo id  th e  p ro b le m  o f  drinking and 
d rivin g. T h e  legislature ju s t  d id n ’t  b u y  
th e  idea,” she said.
Rathskeller will change 
Cappa and A rm s tr o n g  bo th  said th a t  
th e re  a re  no plans to  close th e  R a th ­
skeller, b u t th a t  ch a n g e s w o u ld  h a ve  
to  be m a d e . A c c o rd in g  to  Cappa, th e  
R a th s k e lle r w ill p la ce  m o re  o f an 
e m p h a sis  on fo o d  a n d  non-alcoholic 
b e v e ra g e s . “T h e  bill will defin ite ly h u rt 
o u r d a y -to -d a y  business and w e ’ll h a ve  
to  look a t  a w h o le  n e w  c o n c e p t fo r th e  
R a th sk e lle r," he said.
D e sp ite  C appa 's  ideas a b o u t a n e w  
ty p e  o f R a th sk e lle r, m o s t s tu d e n ts  
said the  R a t w ill lose m o s t o f  its busi­
n e ss w h e n  th e  full e ffe c t  of th e  la w  is 
fe lt. " T h e  R a t will p ro b a b ly  die," said 
S olim eno , “ M o s t o f th e  people w h o  
co m e  h e re  a re  u n d e rc la ss m e n  and 
th e y  w o n ’t  be able to  d rink."
s u ffe re d  injuries m o re  serious th a n  
f irs t  th o u g h t. T h e  v ic tim 's  ja w  had to  
b e  w ire d  sh u t and an  e ye  specialist 
had to  be called in.
T h e  s u s p e c t w a s  c h a rg e d  w ith  a s ­
sa u lt a t  th e  tim e  o f  his a rre s t . " N o w . 
b e ca u se  of th e  e x te n t  and the  se r­
io u sn e ss o f th e  injuries, w e  plan to  
c h a rg e  th e  s u s p e c t w ith  a g g ra v a te d  
a ss a u lt and issue a w a r r a n t  fo r  his 
a rre s t ,"  Giblin said. H e  a d ded th a t  no 
w e a p o n  w a s  used t h a t  th e  police a re  
a w a re  of.
Giblin said th a t  th e  n a m e s o f  the  
v ictim  o r th e  w o m a n  in vo lve d  could 
n o t be  re le a se d  n o r could details o f  the  
in cident b e c a u s e  o f  th e  co n tin u in g  in­
vestigatio n. H e  did s a y  th a t th e  victim  
is re c u p e ra tin g  a t h o m e  n o w .
B y Jam ie M cHugh
A  v a s t  e x p a n sio n  and rem o delin g of 
th e  c o m p u te r c e n te r in R ichardson 
Hall has b e e n  planned in re sp o n se  to  a 
ch a n g e  in ge n e ra l e d u ca tio n  re q u ire ­
m e n ts  w h ic h  will b e c o m e  e ffe c tiv e  in 
1983. T h e  ch a n g e  will re q u ire  all in­
co m in g fre s h m e n  to  ta k e  a t least t w o  
cre d its  in c o m p u te r science.
A w a its  further approval
T h is  p lan, w h ich  h a s  b e e n  a p p ro v e d  
b y  D r. Elliot M inin berg, v ice  p re s id e n t 
o f  a d m in istra tio n  and fin a n ce , still 
a w a its  a p p ro v a l b y  th e  D e p a rtm e n t o f 
H igher E d u c a tio n  in T re n to n .
Je ro m e  Quinn, d irector of institutional 
p lanning, said he h o p e s th a t  th e  plan 
will be a p p ro v e d . H e explained th a t 
th e  p ro p o s e d  e xpansion  will c o n v e rt  
c la s s ro o m s  107 and 108 in R icha rd so n  
Hall into p a rt  o f  th e  c o m p u te r ce n te r. 
T h e s e  ro o m s  a re  a d ja ce n t to  th e  e x ist­
ing ce n te r.
Opening Sept. 1, ‘83
Quinn said th e  n e w  c e n te r will be 
re a d y  f o r  u se  b y  S e p t. 1, 1983. A t  this 
tim e , th e  tw o -c re d it  c o m p u te r general 
e d u ca tio n  re q u ire m e n t, w h ich  should 
p ro m o te  "c o m p u te r lite ra cy ,” will go 
into e ffe c t.
A  c o m m itte e  o f c o m p u te r science 
p ro fe s s o rs  w a s  a sk e d  to  in ve stig a te  
th re e  t y p e s  o f c o m p u te r s y s te m s , 
a n d  to  ch o o s e  one to  be u se d  in th e  
c e n te r. T h e y  re c o m m e n d e d  a m ini­
c o m p u te r  w h ich  is sim ilar to  th e  IB M  
3 7 0  a n d  w o u ld  re ta in  e xisting  p hone
lines w ith  th e  N e w  J e r s e y  Edu ca tio n a l 
C o m p u te r N e tw o rk . D r. D o ro th y  W olff, 
ch a irp e rso n  o f the  c o m p u te r science 
g ro u p  w h ic h  is in ve stig a tin g  this m a t ­
te r ,  said th is  option is "b y  fa r  th e  b e s t 
choice.
M ini-com puter to  be used
"T h e  a d va n ta ge  of th e  m ini-com puter 
is th a t  it w o u ld  be o ur co m p u te r, w h ich  
w e  could u se  solely fo r  academ ic p u r ­
p o s e s . B a s ic jo b s  could be done on th e  
m in i-co m p u te r, while larger o n e s could 
be  d o ne th ro u g h  th e  N JE C N . T h e  m ini­
c o m p u te r will also im p ro v e  th e  quality 
o f  e d u ca tio n  fo r c o m p u te r science 
m a jo rs ,” sh e  said.
T h e  initial e xp e n d itu re  fo r  th e  m ini­
c o m p u te r has not y e t been d e te rm in e d . 
B u t  e v e n  w ith  its initial e x p e n se . W o lff 
said, th e  m ini-com puter is ch e a p e r th a n  
going th ro u g h  phone lines, a n d  in s e v ­
eral y e a rs  "will p a y fo r  itself ."
MSC first w ith  requirem ent 
M S C  is the  f irs t  s ta te  school to  
require  stu d e n ts  to  ta k e  th e  tw o -c re d it  
m in im u m , and th is  re q u ire m e n t will 
ca u se  an influx o f a p p ro x im a te ly  4 0 0  
m o re  s tu d e n ts  into th e  c o m p u te r c e n ­
te r  p e r s e m e s te r, W o lff said. A lso , it is 
e x p e c te d  th a t a p e rc e n ta g e  o f  th e s e  
4 0 0  s tu d e n ts  will s w itc h  th e ir m a jo r to  
c o m p u te r science o n ce  th e y  g e t  a 
" ta s te "  o f  c o m p u te r p ro g ra m m in g . 
W o lff s ta te d  th a t  th is  addition of s tu ­
d e n ts  to  th e  c o m p u te r science are a  
co n stitu te s  e x tre m e  im p o rta n ce  to  th e  
a p p ro va l o f  th e  exp a n sio n  plan.
Suspect to be charged fo r the 
assault o f male dorm  resident
2. T h e  M ontclarion/Thurs., Dec. 16. 1982
Students protest tenure denial
By Peter Stankov
M o n d a y  n igh t's  b o a rd  o f  tru s te e s  
m e e tin g  w a s  p a ck e d  w ith  stu d e n ts  
w h o  ca m e  to  p ro te s t  th e  denial of 
te n u re  to  fo u r  fa c u lty  m e m b e rs  and 
one library s ta ff  m e m b e r.
D r. K a th le e n  W ilkins, fa c u lty  re p ­
re s e n ta tiv e  to  th e  b o a rd , p ointed  o u t 
to  th e  b o a rd  m e m b e rs  th a t  th e re  w e re  
m a n y  re p re s e n ta tiv e s  o f  th e  college 
c o m m u n ity  w h o  had re q u e s te d  to  a d ­
d re s s  th e  b o a rd  o n  the  denial of te n u re  
to  F ra n k  Aquilino o f th e  a ccounting , 
la w , a n d  ta x a tio n  d e p a rtm e n t . D r. 
A m a r  A m a r  of th e  fin an ce  and q u a n t­
ita tive  m e th o d s  d e p a rtm e n t. K a re n  
G o o d m a n  o f th e  m usic d e p a rtm e n t, 
D r. Paul K o n ze lm a n n  of th e  accounting, 
la w , and ta x a tio n  d e p a rtm e n t, and 
M a rth a  C o o n e y, a ss ista n t librarian.
D r. E rn e s t  M a y , ch a irm a n  o f th e  
b o a rd , a ck n o w le d g e d  W ilkin’s re q u e s t 
b u t a d ded th a t  th e  b o a rd  should ta k e  
c a re  o f its re g u la r b usiness b e fo re  
h e a rin g  fro m  th e  audien ce. M a y  also 
po in te d  o u t th a t  th e  b o a rd  only a p ­
p ro v e s  th e  re c o m m e n d a tio n s  fo r  te n ­
u re  w h ich  are selected b y  the  president 
o f  th e  college.
F lo re n c e  H a m p to n , a lum ni re p re ­
se n ta tiv e  to  th e  b o a rd , p re s e n te d  a 
$ 4 0 ,0 0 0  c h e ck  to  ; re p re s e n ta tiv e o f 
th e  M ontclair S ta te  College Foundation. 
T h e  fo u n d a tio n  m a n a g e s  scholarship 
fu n d s  fo r  th e  s tu d e n ts  o f M S C . T h e  
c h e c k  w a s  a n  e n d o w m e n t  ra is e d  
th ro u g h  d o natio ns fro m  M S C  alum ni. 
T h e  m o n e y  is to  be in v e ste d  and th e  
in te re s t e a rn e d  will be u se d  to  p ro vid e  
scholarship  fu n d s  fo r ju n io rs  and s e n ­
io rs  of go o d  a ca d e m ic standing.
L a u ra  Pedalino, s tu d e n t re p re s e n t­
a tiv e  to  th e  b o a rd , said stu d e n t re ­
sp o n se  w a s  m inim al o n  w a y s  to  im ­
p ro v e  th e  college. She su b m itte d  a 
re p o rt containing th e  available s tu d e n t 
input to  th e  board .
W ilkins said th e  fa c u lty  se n a te  has 
passe d  a resolution th a t  identifies fo u r 
m a jo r a re a s  fo r  im p ro v e m e n t. She 
said th e  All-College C u rricu lum  C o m ­
m itte e  is still w o rk in g  on th e  re p o rt, 
b u t t h a t  it will be re a d y  fo r  th e  b o a rd  
soon.
B e fo re  the  flo o r w a s  o p e n e d  to  th e  
audience, D r. D avid  W .D . D ickso n, p re ­
s id e n t o f th e  college, said he w a s  
a w a r e  th a t  "pe o p le  will speak th e ir 
m in d s” and th a t  th e y  had th e  righ t to  
do so. "People  w o n d e r  w h y  th e  b o a rd  
d o e s n ’t  re s p o n d  t o  th e  a u d ie n c e ’s 
s ta te m e n ts , b u t th e  b o a rd  m a y  n o t 
speak of a n y  individual a p p o in tm e n t. 
W e d o n ’t  s p e a k  o f a n y  ca s e  th a t  is in 
g r ie v a n c e .”
Visitation program orientates blacks to campus
By Dianne Tra fle t
“A n  edu ca tio n  d o e s m a k e  a d if­
fe re n c e "  w a s  th e  m e s s a g e  co n v e y e d  
to  2 2 5  high  sc h o o l s tu d e n ts  la s t 
T h u rs d a y  a t M S C . T h e y  p a rtic ip a te d  in 
an A frica n -A m e rica n  C a m p us Visitation 
P ro g ra m , th e  p u rp o s e  o f  w h ich  w a s  to  
d e m o n s tra te  th e  va lu e  o f  a college 
e ducation.
A c c o rd in g  to  D r. C u rtis  Ja c k so n , 
d ire c to r of in tra -co lle gia te  academ ic 
p ro g ra m s , th e  visit w a s  inte n d e d  "to  
b rin g  high school ju n io rs  and seniors 
f ro m  p re d o m in a n tly  black schools in 
th e  a re a  to  M S C  fo r  an o p p o rtu n ity  to  
see  all a sp e cts  o f ca m p u s  life. It g a v e  
th e m  a ch a n ce  to  ta k e  p a rt  in dis­
cussio ns, to  g e t a cq u a in te d  w ith  the
fa c u lty , to  m e e t black p ro fe ssio n a ls  
on c a m p u s, and to  g e t  an o v e r v ie w  of 
th e  p ro g ra m s  available h e re ."
L a te r, m e m b e rs  o f  B S C U  and A S O  
h o s te d  a to u r  o f th e  ca m p u s  fo r  th e  
visitors. S tu d e n ts  f ro m  U n iv e rs ity  High 
described M S C s  ca m p u s as "beautiful" 
and "o v e rw h e lm in g ,” a n d  th e y  w e r e  
p a rticu la rly  im p re sse d  w ith  th e  "b e a u ­
tiful d o rm s ."
T h e  w e lco m in g  a d d re s s  w a s  g iven 
b y  Ja c k s o n , fo llo w e d  b y  re m a rk s  fro m  
D r. D avid  W .D . D ickso n, p re s id e n t of 
th e  college, D r. A rm s tr o n g , de a n  of 
s tu d e n t a ffa irs , and M a rk  Spinelli, 
p re s id e n t o f th e  S G A .
A  slide presentation  w a s  the n  sh o w n ,
w h ic h , Ja c k s o n  said, "p ro v id e d  a 25- 
m in u te  in tro d u ctio n  to  w h a t 's  ha p ­
pening on ca m p u s, including a ctivities 
in a n d  o u t o f th e  c la ss ro o m ." F lo re tta  
Bell, a s tu d e n t of U n iv e rs ity  High in 
N e w a rk , d e scrib e d  th e  film  a s  “v e ry  
in te re stin g .”
T h e  s tu d e n ts  w e r e  g ive n  an o p ­
p o rtu n ity  to  sam ple  college fo o d  w h e n  
th e y  w e r e  s e rv e d  lunch in th e  B lanton 
Hall c a fe te r ia .T h e  last e v e n t  o f th e  
d a y  fe a tu re d  m e m b e rs  o f th e  S G A  
P la ye rs , w h o  p e rfo rm e d  a v a r ie ty  of 
sk its  in th e  S tu d e n t C e n te r B a llro o m . 
A f t e r  th e  pro d u ctio n , Ja c k s o n  w e l­
c o m e d  th e  s tu d e n ts  back to  th e  c a m ­
p u s and e x p re s se d  his w is h e s  th a t 
th e y  apply to  M SC.
Season's greetings from  the entire M ontclarlon  staff! Th is  w ill be our last issue 
fo r the semester. O u r n e xt issue w ill appear Ja n . 27. Photo by Rich Hango
SPEND THE HOLIDAYS
AT THE
New Jersey’s Nightlife is Only 6 miles from M SC
Admission $2 — Proper Attire Please
Rte. 46 East, Garfield, N.J. 07026 
I 772-4189
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Rap session outcome: state colleges have a rocky future
B y Patricia W inters
T h e  fa te  o f  h igher e d u ca tio n  in N J 
w a s  d iscusse d  a t a public h e a rin g  held 
b y  th e  N J C o m m ission  on th e  F u tu re  of 
S ta te  Colleges on F rid a y . D e c . 10 a t 
J e r s e y  City S ta te  College.
D r. D a vid  W .D . D ickso n, p re s id e n t 
o f  M S C , s ta te d  th a t  since N J  colleges 
a re  a lre a d y  d iversified, t h e y  should 
s ta y  t h a t  w a y . "I u rg e  y o u  to  co n sid e r 
th e  m ultiplicity o f  th e ir ro les, th e ir 
ne e d  f o r  m eaningful local a u to n o m y , 
a n d  th e  p ressing need fo r  fin a n ce s  to  
e n able  th e m  to  fulfill th e  a p p ro p ria te ly  
high e x p e cta tio n s  of o u r  citize n s ," 
D ickso n said to  th e  co m m ission .
A ccording to  Dr. Calvin Lee, chairm an 
o f  th e  co m m issio n , “m e m b e rs  of the  
public w e r e  invited to  p re s e n t the ir 
o w n  v ie w s  re g a rd in g  th e  m ission, 
g o ve rn a n c e , and financing o f  th e  sta te  
co lleges. T h e  co m m issio n  w a n te d  to
h e a r discussion o f  m a tte rs  su ch  as 
w h o  should a tte n d  s ta te  colleges, w h a t  
p ro g ra m s  should be o ffe re d , h o w  th e  
colleges should be financed, w h o  should 
g o v e rn  th e  colleges, a n d  so f o rth ."
S p e a k e rs  f ro m  M S C  included th re e  
alum fli. Ea ch  a p p e a le d  to  th e  c o m ­
m ission fo r  M S C ’s stro n g  a ca d e m ic  
standing. D onna M e ade, vice p re s id e n t 
o f M S C 's  Alum ni A sso cia tio n , s tre s s e d  
th a t  " M S C  p ro vid e s  an o p p o rtu n ity  fo r  
all s tu d e n ts , a n d  th a t  is w h o  should 
a tte n d  this excellent school, n o t ju s t  a 
specified gro u p  o f  people."
M a rie  C a rru s o , an alum na o f  M S C .
g ra d u a te d  fro m  th e  Second C a re e rs  
P ro g ra m . She said, “th e  a d u lt co m ­
m u n ity  should se e k h igher e ducation  
a n d  th a t  o p p o rtu n ity  should be  fo r  all 
p e o p le .”
A l B u n d y , an M S C  a lu m n u s, u rge d  
th e  co m m issio n  to  p ro te c t  th e  rights 
o f  fu tu re  m in o rity  s tu d e n ts  to  a tte n d  
a n d  s tu d y  a t M S C . " T h e  fa c u lty  m o ­
t iv a te d  m e  to  striv e  fo r  a ca d e m ic  e x ­
cellence, and will co n tin u e  to  m o tiv a te  
o th e r m in o rity  s tu d e n ts ,"  B u n d y  said.
A  m e m b e r o f M S C ’s fa c u lty . C a th ­
erine B e c k e r, w a s  also p re s e n t to  
e x p re s s  h e r v ie w s . " M S C  has th e  least
a m o u n t o f  s ta te  help in F T F  [fu ll-tim e  
e q u iv a le n t ]  fu n d in g . W e  h a v e  th e  
la rg e st s tu d e n t population in s ta te  
colleges a n d  w e  g e t  the  least a m o u n t 
o f m o n e y  p e r s tu d e n t. T h is  d iscrim ­
in a to ry  tre a tm e n t c a n 't  be to le ra te d . 
W e  are also th e  o nly  s ta te  college th a t  
is standing on th e  sa m e  gro u n d  th a t  
w e  s ta rte d  w ith . O u r  buildings a re  old 
and this fa c t  is n o t e v e n  co n sid e re d ."
Each  o f th e  34 sp e a k e rs  w e re  a sked 
to  m a k e  a b rie f p re s e n ta tio n  and s u b ­
m it a w r it te n  s ta te m e n t w h ich  a m p ­
lified th e  points m a d e  in the p re s e n t­
ation to  th e  co m m ission fo r re v ie w .
C areer S e rvice s w arns o f ‘r ip o ff agencies
Story corrected
In la st w e e k 's  s to ry  "O n e  s e m e s te r 
la te r: th e  A n n e x — blessing o r  cu rse ? ," 
P e te r Feinstein. general m a n a g e r of 
W M S C , w a s  q u o te d  as sa yin g  th a t 
W M S C  re c e iv e d  m o n e y  f r o m  Paul 
M cC o rm ic k , m a n a g e r o f  th e  College 
Supply S tore , a fte r a lack o f assistance 
f r o m  th e  S G A  and co lle ge  a d m inis­
tra tio n , in p ro c u rin g  m u c h  needed 
shelving fo r th e  radio sta tio n 's  office.
T h e  responsibility fo r  th e  p u rch a se  
o f  su c h  e q u ip m e n t lies w ith  th e  E d u ­
cational Facility A u th o rity , n o t w ith  
th e  S G A . In addition, Fe in ste in  did not 
re c e iv e  m o n e ta ry  a s s is ta n c e  fro m  
M cC o rm ic k , b u t in fa c t  re c e iv e d  spare 
b o o ksh elve s._____________________________
By Peter Prichard
"H e  lied to  m e. H e told m e  th a t  I 
w o u ld  g e t an in te rv ie w  and a fte r  t w o  
w e e k s  of w a itin g  I called him  b a c k  and 
fo u n d  o u t th a t  th e  position had been 
ta k e n ."
T h e  individual being q u o te d  is an 
M S C  alum na w h o  c a m e  to  C a re e r S e r­
v ice s fo r help a fte r  being s tru n g  alon^ 
by a m ajor N J e m p lo ym e n t a g e n c y . H er 
e x p e r ie n c e , u n f o r t u n a t e ly ,  is n o t  
unique.
J o b  s e e k e rs  w e  h a v e  s p o k e n  to  
h a v e  been a ttra c te d  to  an a g e n c y  b y  
one n e w s p a p e r listing and th e n  been 
p re s su re d  to  ta k e  a n o th e r o r h a ve  
b e e n  told th a t  th e  jo b  th e y  will be 
in te rv ie w in g  fo r  will in vo lve  re s p o n ­
sibilities w h ich  do n o t e x ist. O th e rs  
h a v e  been told  th a t  th e  e m p lo y m e n t 
a g e n c y  fe e  is being paid b y  th e  e m - 
p lo y e r, only to  be  in fo rm e d  a t  th e  tim e
o f th e  jo b  o ffe r th a t  th e y  will h a v e  to  
p a y  10 p e rc e n t o f th e ir f irs t  y e a r's  
sa la ry  as a fee.
It is fo r  th e se  and o th e r re a s o n s  th a t 
using e m p lo y m e n t a gencies d u rin g  a 
jo b  se a rc h  is a ch a n c y  b u siness. T h e re  
a re  c o m p e te n t, h o n e st people w o rk in g  
a t e m p lo ym e n t agencies, b u t th e  good 
w o r k  th e y  a re  doing is o fte n  o v e r ­
s h a d o w e d  b y  th e  w o r k  of th o s e  w h o  
will sa y  a n d  do a n yth in g  to  m a k e  the ir 
co m m ission .
W e in C a re e r S e rvice s  feel th a t  di­
re c tly  c o n ta c tin g  e m p lo ye rs  w h o  h a ve  
listed fu ll-tim e  and p a rt-t im e  positions 
th ro u g h  o u r office C see a tta c h e d  b o x ) , 
u tilizin g  p e rs o n a l c o n ta c t , a n d  a n ­
sw e rin g  e m p lo ye r a d v e rtis e m e n ts  in 
th e  n e w p a p e r are  usually m o re  e f ­
fe ctiv e  th a n  going to  agencies.
A g e n cie s  continue to  be a po p u la r 
te c h n iq u e , h o w e v e r ,  b e c a u s e  t h e
se e k e r d o e s  n o t h a ve  to  do a lot o f 
w o rk . If agencies a re  going to  be utilized 
jo b  s e e k e rs  should t r y  to  deal w ith  
th o se  w h o  specialize in their area of 
interest (th e  National Jo b  Finding Guide. 
a v a ila b le  in C a r e e r  S e rv ic e s , lis ts  
a g e n c ie s  b y  c a r e e r  s p e c ia lty ), a n d  
should keep their o w n jo b  requirem ents 
in m ind w h e n  n ego tiating w ith  a g e n c y  
p e rso n n e l. V a rio u s  books and p a m ­
phlets a re  available in C a re e r S e rvice s 
w h ich  g o  into m o re  d e p th  on th e  p ro s  
a n d  c o n s  o f u t iliz in g  e m p lo y m e n t  
a gencies. Jo b  H u n tin g  W ith E m p lo y ­
m e n t A gencies  is a p a rticu la rly  go od 
book w h ic h  deals exlusively w ith  this 
subject.
Peter Prichard is an A ss is ta n t Director 
in the Career Services office located in 
the S tu d e n t C e n te r A n n ex , R o o m  104. 
A n y  co m m e n ts  o r questions concerning  
this colum n should be forw a rd ed  to  his 
a tte n tio n .________________________
l}ogi Berra’s 
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Fa c in g  end o f sem ester 
tria ls  an d  trib u la tio n s
It 's  t h e  e n d  o f  a n o t h e r  s e m e s t e r  a n d  a n y o n e  w h o  h a s  
b e e n  in c o lle g e  k n o w s  w h a t  t h a t  m e a n s . It m e a n s  h a v in g  
t w o  d a y s  le f t  t o  r e a d  t h a t  8 0 0 -p a g e  n o v e l  f o r  E n g lis h  
c la s s , h a v in g  a  d o z e n  c o m p u t e r  p r o g r a m s  t o  r u n  a n d  all 
t h e  t e r m in a ls  a r e  t a k e n .
It m e a n s  y o u r  c a r  b r e a k s  d o w n  a n d  y o u  m is s  t h e  c la s s  
y o u  j u s t  “ h a v e "  t o  a t t e n d  b e c a u s e  t h e  p r o f e s s o r  w ill 
r e v i e w  f o r  t h e  f in a l e x a m .  It m e a n s  s e llin g  y o u r  b o o k s  
b a c k  e a r ly  b e c a u s e  t h e  o n ly  m o n e y  y o u  h a v e  le f t  is t h e  
2 5  c e n t s  in  y o u r  p o c k e t .
It m e a n s  y o u r  p r o f e s s o r  h a s  m o v e d  u p  t h e  f in a l e x a m  
d a t e  a n d  t h e  2 0 -p a g e  t e r m  p a p e r  y o u  n e v e r  s t a r t e d  is 
d u e  t o m o r r o w .  It m e a n s  y o u r  r o o m m a t e  is h a v in g  t h e  
" b e s t "  C h r is t m a s  p a r t y  e v e r ,  a n d  y o u  h a v e  t o  g o  t o  t h e  
lib r a r y  t o  s t u d y .
T h e  e n d  o f  t h e  s e m e s t e r  is o f t e n  e q u a lly  t r o u b le s o m e  
f o r  p r o f e s s o r s .  T h e y  m u s t  r e a d  all t h o s e  h o r r e n d o u s  
t e r m  p a p e r s  w h ic h  u s u a lly  c o n s is t  o f  a  f iv e -p a g e  in t r o ­
d u c t io n . f iv e -p a g e  c o n c lu s io n , a n d  a  b u n c h  o f  m ix e d  
m o d if ie r s  a n d  d a n g lin g  p a r t ic ip le s  in b e t w e e n .  T h e y  m u s t  
a ls o  d e c id e  w h e t h e r  o r  n o t  t o  p a s s  t h a t  s t u d e n t  w h o  o n ly  
s h o w e d  u p  f o r  c la s s  f iv e  t im e s  d u rin g  t h e  e n t ir e  s e m e s t e r .
In o n e  m o r e  w e e k , h o w e v e r ,  it  w ill all b e  o v e r  a n d  m a n y  
o f  u s  w ill b e  in t h e  c o m p a n y  o f  o u r  f r ie n d s  a n d  f a m i ly .  W e  
c a n  a t t e n d  all t h o s e  p a r t ie s  w i t h o u t  f e e lin g  g u ilt y  a n d  
e ru o y  t h o s e  C h r is t m a s  o r  C h a n n u k a h  g if t s .  M o s t  o f  all, 
w e  c a n  t a k e  s o m e  t im e  o f f  a n d  r e la x . B u t  w h i le  w e  a r e , 
w e  s h o u ld  a ls o  t a k e  s o m e  t im e  a n d  r e f le c t  o n  t h e  p a s t  
s e m e s t e r .  W e  s h o u ld  lo o k  a t  w h a t  w e  h a v e  d o n e  a n d  
a c c o m p lis h e d , h o w  w e ’v e  t r e a t e d  o u r  r o o m m a t e s ,  
p r o f e s s o r s ,  f r ie n d s , a n d  f a m ily .
W e  s h o u ld  lo o k  a h e a d  t o  t h e  s p r in g  a n d  t r y  t o  a v o id  o u r  
p a s t  m is t a k e s .  W e  a t  T h e  M o n tc la r io n  w ill d o  t h e  s a m e , 
a n d  t r y  t o  b e  t h e  b e s t  w e  c a n  n e x t  s e m e s t e r .  W e  h o p e  
w e ’v e  s e r v e d  t h e  c o lle g e  c o m m u n i t y  w e l l  th is  s e m e s t e r  
a n d  w e  w ill s t r iv e  t o  d o  s o  in  t h e  f u t u r e . H a v e  a h a p p y  a n d  
s a f e  h o lid a y  ! S e e  y o u  in t h e  s p r in g  !
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M usiliig s o fa n  e d ito r
! iSBIte ;
T h is  issue o f  Th e  M ontcla rion  m a rk s  th e  end 
o f  m y  te n u re  as e d ito r-in -c h ie f and m y  last 
ch a n ce  to  h a ve  a co lu m n  entitled  "F ro m  the  
e d ito r’s d e s k ."  It is an  e v e n t  th a t  will p ass 
largely- u n n o tice d  b y  th e  m a jo rity  of s tu d e n ts  
and fa c u lty  o f this college, a p h e n o m e n o n  th a t I 
w o u ld n ’t  ha ve  a n y  o th e r  w a y .
H a vin g  no o n e  n o tice  th e  ch a n g e  in le a d e r­
ship o f  Th e  M ontcla rion  m e a n s th a t  w e  h a ve  
a chieved so m ething th a t  I h ad h oped w e  w o u ld —  
co n siste n cy . N o t t h a t  w e  w e r e n 't  co n siste n t In 
th e  p a s t; w e  w e r e . W e  w e r e  co n siste n tly  m e ­
diocre. D oes th a t  su rp ris e  you? A n  e d ito r-in - 
ch ief a d m ittin g  th a t  his p a p e r w a s  m e d io cre ? I 
can a s s u re  y o u  t h a t  if y o u  n o tice d  it, w e  m o s t 
ce rta in ly  did, to o . T h e  d iffe re n ce  is th a t  w e  
decided to  do so m e th in g  a b o u t it w hile  m o s t of 
yo u  co m plained a n d  w e n t  on y o u r m e rry  w a y .
B e fo re  a n yo n e  s to p s  reading this and sa y s  to  
th e m s e lv e s , “ Oh no. H e re  it co m e s again. A n ­
o th e r  w e -w o r k -s o -h a r d -a n d -g e t -n o th in g -b u t - 
co m p la in ts  ro u tin e ,” le t m e  s a y  th a t, as m u ch  as 
th e y  b o th e re d  m e , I w e lc o m e d  m o s t o f  th e  
co m p la in ts  w e  re c e iv e d . In fa c t, I a g re e d  w ith  a 
lot o f  th e m . C e rta in ly  th e y  w e r e n ’t  re ce ive d  
w ith  o p e n  a rm s . T h e  t ru th  a lw a y s  h u rts  and 
w e ’re  re lu c ta n t to  a d m it m ista k e s, b u t fo r  th e  
m o s t p a rt , w e  to o k  th e m  to  h e a rt  and trie d  to  
im p ro ve .
T h e  im p ro v e m e n t s ta rte d  to  ta k e  sh a p e  w ith  
th e  re d e sig n  o f T h e  M o ntcla rio n . It w a s  a lm o st a 
sym b o lic  re b irth  f o r  us, as w a s  th e  m o v e  to  n e w  
o ff ic e s . B o th  a llo w e d  us to  to s s  o u t  o u r e xisting  
im a g e s  o f T h e  M o ntcla rio n  and  envision th e  
p a p e r as a n e w  p ro d u c t. W e  w e r e  able to  t h r o w  
a w a y  th e  idea th a t  w e  had to  a tta c k  so m e o n e  in 
e v e ry  issue and re p la c e  it w ith  a m o re  re s p o n ­
sible, m o re  e v e n -h a n d e d  sty le .
B e fo re  th e  s ta rt  o f  th is  s e m e s te r  w e  w e r e  in
a ru t. T h e  s a m e  p eo ple  ca m e  up w ith  m e  sa m e  
sto rie s a n d  ra n  th e m  on th e  sa m e  p a g e  in th e  
sa m e  ty p e  as had be e n  d o ne fo r  y e a rs  p a s t. It 
w a s  b o rin g  fo r  us, ju s t  as it w a s  boring fo r  yo u . 
In addition to  this ru t, w e  w e r e  c a u g h t in a 
vicious circle  in o u r  a tte m p t  to  re c ru it n e w  s ta ff  
m e m b e rs . S tu d e n ts  w o u ld n ’t  join th e  s ta ff  b e ­
ca u se  th e  p a p e r w a s  a ra g  and th e  p a p e r w a s  a 
ra g  b e ca u se  no one w o u ld  join th e  s ta ff. It w a s , 
to  sa y  th e  least, a f ru s tra tin g  p re d ica m e n t.
A fte r  w o rk in g  in this m a n n e r fo r  th e  firs t  half 
o f  m y  te rm , I b e g a n  to  look a t th e  ca u se s o f  o u r 
problerhs and fo u n d  th a t, like Cassius and B ru tu s , 
th e  p ro b le m  w a s  lying w ith in  o u rse lve s. W e 
w e r e  fig h tin g  so h a rd  to  k e e p  o u r hea d s a b o ve  
w a te r  th a t  w e  didn’t  ha ve  tim e to  s ta rt sw im m in g  
to w a rd  sh o re . W e  w e r e  u n o rg a n ize d , slo p p y, 
and a rro g a n t. W e  re fu se d  to  re co gn ize  th a t  w e  
could be  o u r o w n  w o r s t  e n e m y  w ith  th e  holier- 
th a n -th o u -b e c a u s e -w e -w o rk -o n -th e -p a p e r  a tti­
tu d e  t h a t  c a m e  a cro ss  in o u r y e a rly  pleas fo r 
help.
T h e  s ta ff  w o rk e d  h ard this s u m m e r to  im p ro ve  
th e  p a p e r as w ell a s  th e  w a y  it w a s  ru n . It w a s , 
as yo u  ca n  im agine, a fo rm idable  ta s k , b u t w e  
m a d e  g r e a t  h e a d w a y  a n d  a re  sta rtin g  to  re a p  
so m e  o f  th e  b e n e fits . T h e  p a p e r no lo n g e r looks 
like It w a s  th r o w n  to g e th e r in a slapdash m a n n er, 
is s ta rtin g  to  re a d  w ell, a n d  during a critiqu e  a t a 
national college p re s s  co n fe re n ce , th e  critic 
liked m o re  th a n  he didn’t  like.
Still, w e ’re  n o t p e rfe c t. W e m a k e  m ista k e s, 
b u t th a t  is w h a t  a college p a p e r Is fo r. It is a 
tra in ing g ro u n d  fo r  fu tu re  jo u rn a lists, and a b o ve  
all, a s tu d e n t o rg a n iza tio n . A s  s tu d e n ts , w e  are 
still learning o u r c r a ft  and an im p o rta n t p a rt  of 
th e  learning e x p e rie n ce  is m aking m ista k e s. I 
hope y o u  keep th is  in m ind th e  n e x t  t im e  w e  
spell o u r o w n  n a m e  w r o n g  on th e  f ro n t  p a ge .
HEY DID YOU JUST 
GET BACK FKOM 
D in n e r  ?
J
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Review of Pilobolus Troupe in question
T o  th e  editor:
F o u r  w e e k s  ago  I su b m itte d  a le tte r 
to  T h e  M ontcla rion  in re g a rd  to  the  
re v ie w  o f  th e  Pilobolus D a n ce  T ro u p e  
w h ic h  p e rfo rm e d  a t M S C .
A f t e r  w a itin g  fo r  th re e  w e e k s  to  
see if it w o u ld  be  published, I w e n t  to  
see th e  e d ito r-in -ch ie f to  a sk  w h y  it 
had n o t  b e e n  prin te d .
I w a s  in fo rm e d  th a t  th e re  sim ply 
w a s  n o t  ro o m  fo r th e  le tte r during the 
w e e k  it w a s  su b m itte d , and th a t  it 
w a s  n o w  to o  late to  p rin t it considering 
th a t  m o re  th a n  a m o n th -h a d  passe d  
since th e  p e rfo rm a n c e . H e said it w a s  
no lo n g e r n e w s w o r th y .
I’d like to  look a t b o th  points.
It is co m p le te ly  u n d e rs ta n d a b le  th a t 
s o m e  w e e k s  th e re  ju s t  isn’t  ro o m  fo r 
all th e  le tte rs . T h e  le tte rs  n o t go in g  in 
b e c a u s e  th e r e  is a lack o f  s p a c e , 
h o w e v e r , should ta k e  p re ce d e n ce  the  
fo llo w in g  w e e k  a n d  be p rin te d  a c­
co rdin gly. A s  fa r  as being n e w s w o rth y . 
P ilo b o lu s  h a s  b e e n  h ailed  b y  Clive 
B a rn e s  o f  Th e  N e w  Y o rk  T im e s  and 
T h e  C h r is t ia n  S c ie n c e  M o n it o r  as 
“m o v e m e n t in its m o s t glorious fo rm ."
I f irm ly  believe m y  u n p rin te d  le tte r is 
still n e w s w o r th y . I a m  asking th a t  it be 
p rin te d  in th e  n e w s p a p e r  th a t  m y  tu ­
ition helps m a k e  possible.
I a m  su b m ittin g  it on ce  again.
T o  th e  editor:
I’ll begin w ith  m y  u tm o s t g rie va n c e  
co n ce rn in g  A rle n e  T h e re s a ’s re v ie w  
o f th e  Pilobolus D a n ce  T h e a tre , w hich  
p e r f o r m e d  a t  M S C  F r i d a y  
a n d  S a tu rd a y , O c t. 21 a n d  22.
T h e  critic  e v e r  so p re s u m p tu o u s ly  
u se d  th e  p ro n o u n  “w e "  in h e r closing 
re m a rk s  citing the  b o re d o m  fe lt b y  th e  
d a n c e rs  a n d  audience alike. T h e  edi­
toria l “w e "  is not used in personal 
re v ie w s .
Since I'm a speech and th e a tre  m ajor, 
w h ich  in vo lve s  dance, I h a ve  had firs t­
h and o p p o rtu n ity  to  speak to  m a n y  
d a n ce  m a jo rs , a m a jo rity  o f  w h ich  
w e r e  re q u ire d  to  see the  p e rfo rm a n c e  
in q u e stio n . While so m e p o in te d  o u t 
m in o r f la w s  in the  p ro d u ctio n , m o s t 
w e r e  le ft in a w e , o ffe rin g  no th ing  less 
th a n  praise.
In this light, I find it an e va sio n  fo r 
M iss A rle n e  T h e re s a  to  include m e  as 
being o n e  o f th e  “w e "  w h o  w e r e  b o re d  
w ith  th e  s h o w . B u t, re m e m b e rin g  th a t 
th is  is a co llege n e w s p a p e r, I will p ass 
th a t  o ff  as a m inor w ritin g  e rro r.
Som ething I can’t  overlook, h o w e v e r, 
is th e  q u o te  she u ses re fe rrin g  to  the 
final d a n c e — "o u tra g e o u s ly  g ro s s ."  
T h is , I p re s u m e , is in re fe re n c e  to  the 
n u d ity  w h ic h , she claim s, " w a s  un­
n e c e s s a ry  fo r  the  sce n e ." She fu rth e r 
cites th a t  “a n y  artistic  va lu e  w a s  lost 
in the  p le th o ra  o f dangling ge n ita ls ." I 
m a y  be o ve rlo o k in g  so m e th in g , b u t  to  
m y  recollection th e re  w e r e  o nly  t w o  
disrobed m en. Th e ir genitals m a y  indeed 
ha ve  been "dangling," but I found m yself 
looking in to  the  piece, n o t a t  their 
ge nita ls. She  th e n  o b s e rve d , "If  the  
m e n  w e r e  clothed, the  m e a n in g  co n ­
v e y e d  w o u ld  ha ve  been ju s t  as e ffe c ­
tiv e ."  W h a t d isturbs m e  is t h a t  she 
n e v e r explains w h a t  th e  c o n v e y e d  
m e s sa g e  w a s .
STUDENT INTRAMURAL & LEISURE COUNCIL
WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE
Begins: February 7th 
Where: Panzer Gym
Applications Are Due In The SILC Office 
By February 2nd.
BOWLING LEAGUE
Begins: February 7th
Where: Eagle Rock Lanes (Wayne)
Time: 4:00 p.m.
Applications Are Due In The SILC Office 
By February 2nd.
Applications Are Now Available For 
All Leagues In The SILC Office 
Rm. 120, Student Center Annex.
mSSSSSS
Class I of SGA
........................... — .... ........ - .......................... .................
T h e  m e a n in g  I fo u n d  w a s  th a t  o f  the 
w o m e n  g iving  b irth  to  th e  t w o  m en. 
a n d  th e  e v e n tu a l g r o w th  o f th e ir  be ­
co m ing lo ve rs . In th a t  c o n te x t  it is 
e ssentia l th a t  n u d ity  be p a rt  o f  the  
sce n e  in o rd e r fo r  o n e  to  p e rc e iv e  th a t  
as such.
It is b e ca u se  o f th o u g h tle ss, e f f o rt ­
less a rtic le s such as M iss T h e re s a 's  
th a t  The M ontclarion  does n o t ge n e ra te  
a feeling o f  e xcite m e n t a ro u n d  cam pus.
Claim s of u n p rin te d  le tte rs  a n d  m e a t­
less sto rie s  leave  a g o o d  m a n y  o f  the 
re a d e rs  w ith  a sta le  ta s te  in their 
m o u th s.
O u r school n e w s p a p e r is a m ajor 
m e a n s of co m m u n ica tio n  b e tw e e n  fa c­
ulty. students, and adm inistration alike. 
It is o u rs . E v e ry o n e  can t r y  to  m a k e  it 
b e tte r, o r  th e y  ca n  le a ve  it th e  w a y  it 
is.
Kelly M u rp h y
Peace Day is proposed
T o  the editor:
La st w e e k  s a w  th e  o b s e rv a n c e  of 
th e  s e c o n d  a n n iv e rs a ry  o f  th e  d e a th  
o f  Jo h n  Lennon. In ce lebrating  th e  life 
o f  Jo h n  Lennon, w e  should n o t re ­
m e m b e r th e  d a y  he w a s  m u rd e re d , 
b u t in stead the  d a y  he w a s  b o rn .
In a c c o rd a n c e  w ith  th e  w is h e s  o f 
Jo h n ’s w id o w , Y o k o  O n o , W N E W -F M  
has initiated a d riv e  to  h a v e  Jo h n  
Lenno n's  b irth d a y, O ct. 9, be d e clared  
a s  N ational Peace D a y. T o  w a g e  an 
e ffe c tiv e  ca m p a ig n , W N E W  n e e d s o u r 
fe e d b a ck  on this idea. If W N E W  sees 
th a t  th e  needed s u p p o rt o f th e  public 
is behind th e m , th e y  will p u rs u e  this 
issue fro m  th e  levels o f c ity  g o v e rn ­
m e n ts  all th e  w a y  to  th e  o ffice  o f th e  
P re sid e n t of th e  U n ite d  S ta te s .
D a y s  o f  re m e m b e ra n c e  h a ve  been
s e t aside fo r  th e  m e n  a n d  w o m e n  w h o  
fo u g h t in w a r  to  p re s e rv e  th e  p e a ce  o f  
o u r  nation in th e  f o rm s  o f M em o rial 
D a y  and V e te ra n 's  D a y. It is o nly  fittin g  
th a t  a natio nal d a y  o f re m e m b ra n c e  
should b e  se t aside  to  h o n o r th o s e  
m e n  and w o m e n  w h o  h a v e  w o rk e d  fo r  
p e a ce  th ro u g h  pea ce fu l m e a n s , e s ­
pecially a p e rs o n  su ch  a s Jo h n  Len n o n .
Peace is a c o n c e p t w e  all s tr iv e  fo r, 
a n d  to  m a k e  O c t. 9 N ational Peace 
D a y  w o u ld  help fu rth e r  o u r c o u n try ’s 
e ffo rt  to  a ch ie ve  it.
L e tte rs  and p o s tc a rd s  o f  s u p p o rt 
should b e  se n t to :
N ational Peace D a y  
W N E W -F M  
6 5 5  T h ird  A v e .
N e w  Y o r k , N Y  10017
S uza nne Feuer
HAPPY HOLIDAYS 
FROM QUARTERLY
-si-ioxtbT
D on’t Miss Our Issue 
Coming Out On 
December 20.
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Atte ntio n
—  C o m e  to  th e  last La C a m p an a  m e e t­
ing o f th e  y e a r  on W e d n e s d a y , D e c. 22 
a t 1 p .m .in t h e  S tu d e n t C e n te r A n n e x ,
R o o m  111.
— Jo in  the  Industrial Studies Club in 
giving o u t co okie-filled sleds to  h ospit­
alized children on F rid a y . D e c. 1 7; m e e t 
in Finley Hall at 1 p .m .
—  Interested in co m m ercia l publication?
C o m e  to  th e  M o n tc la ir O ffice  N e tw o rk  
m e e tin g  in th e  S tu d e n t C e n te r, fo u rth  
floor, R o o m  418, o n  W e d n e s d a y , Ja n .
12, 1983 a t  2 p .m .
—  S G A  Le gisla tu re : D o y o u  h a v e  s o m e ­
thing a g a in s t us f re s h m a n  n o t of age?
S tu d e n ts  S e rv in g  (S o m e ) S tu d e n ts  
should be th e  n e w  slogan. L e ft  out.
* Billy Joel*
S tra y  Cats**J. G eils**Springsteen 
(2 0 1 )8 5 1 -2 8 8 0  All E v e n ts
—  R o om  f o r  re n t  in E lm w o o d  Park 
h om e; $ 2 0 0 / m o n th ; call 791-5029.
Fo r Sale
—  C u s to m  m ade a ntique satin dra p e s; 
pale a p rico t; one pair, 60" long; th re e
s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s ^
M .W .C . S tu d io
NEEDS FEMALE MODELS 
ART, FIGURE and LINGERIE 
Models
wanted to help Professional Photographer with 
his Portfolio. All models will receive professional 
assistance in modeling and FREE PRINTS.
NO EXPERIENCE NEEDED
II interested call 667-3081 alter 6 PM
Ask for Michael
259 Prospect Street 
MWC STUD IO  Nutley, N.J. 07110
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p a irs, 70" long; o n e  p a ir to  fit Fre n ch  
d o o r; call 763-1 1 9 9 .
Lo st St Found
—  L o s t: T D K  c a s s e tte  ta p e  in P an zer 
g y m  m e n 's  lo cke r ro o m ; h a s personal 
v a lu e ; R E W A R D ; if fo u n d , please call 
9 9 2 -7 6 5 5  a fte r  6  p .m .
—  L o st: L ig h t g re e n  s w e a t e r  lost in th e  
R a t M o n d a y , N o v . 2 9 ; if fo u n d , re tu rn  
to  T h e  M o n tc la rio n — th a n x .
—  L o st: T w o  w a lle ts ; one b ro w n , one 
blue le a th e r; M S C  ID , d riv e r  license, 
re g is tra tio n , and o th e r perso n a l ite m s; 
k eep th e  m o n e y, b u t please re tu rn  
w a lle ts  to  M . W ilson in th e  E O F  office ; 
o r call 8 9 3 -4 3 5 8 .
Personal
—  P a in t e r :  I’ ll m is s  y o u r  a l w a y s  
c h a r m in g , o f t e n  z a n y ,  w a y s .  I’m  
be gin n in g to  feel a v e r y  d iffe re n t s o rt  
o f w a r m  inside.
—  T o  A ll V o lu n t e e r s  In " O p e r a t io n  
S le igh rid e :" T h a n k  y o u  f o r  y o u r help. 
M ichael W uiek.
—  Sal: H e re 's  th e  p e rso n a l yo u  n e v e r 
g o t. M e rry  C h ris tm a s  ! I lo ve  yo u  and 
all th a t  c o rn y  s tu ff . L o ve , T -d o g g ie .
—  R .T .  and L .W .: C o m p ro m ise  is a go od 
w o r d  to  keep in y o u r  v o c a b u la ry . S. A .
— R o b : I d o n 't  c a re  w h a t  a n y b o d y  else 
s a y s , w e  did a hell o f  a jo b  th is  y e a r. 
W e  c a m e  a long w a y , w o u ld n 't  yo u  
sa y?  L e t ’s hope th e y  keep th e  ball 
rolling. Susan.
—  Fa re w e ll M S C , Th e  M ontclarion. Class 
O n e  C o n ce rts , Ski and M a rk e tin g  Clubs, 
a n d  all frie n d s  th ro u g h o u t th is  u n fo r­
g e t t a b le  f o u r -a n d -a -h a l f  y e a r  e x ­
p e rie n ce . Ja m ie  M .
— Jim : D id  y o u  fall o u t o f  th e  tre e  in a 
m o n k e y  suit? H o p e  y o u  had a B a ll!
—  Linda: N e x t s e m e s te r  w e  w ill s h o w  
th e m  th a t  a w o m a n  is th e  b e s t m an fo r 
th e  jo b . B a rb .
— T o  T h e  M ontcla rion  S ta ff: T h a n k s  
f o r  a g o o d  s e m e s te r  a n d  s o m e  n e w ­
fo u n d  frie n d s. W ujy.
—  R izu tto : H e y  ! I had a g re a t w e e k e n d , 
h o w  'b o u t yo u ?  It'll be  a long m o n th  
(f iv e  w e e k s ! ) ,  b u t “ I g o tc h a  n u m b a !"  
M e rry , M e rry  C h ris tm a s  a n d  a v e ry  
h a p p y  N e w  Y e a r !  L o v e , Pam .
—  C h a rn e tte : Y o u  fo rg o t  “ ...u p  th e  
w a ll,"  b u t  m a d e  up f o r  it w ith  " .. .under 
th e  ta b le !"  H a v e  a w o n d e rfu l Ch rist­
m a s ; h e a lth y  and h a p p y  N e w  Y e a r, 
and a fun-filled b re a k . Lo ve , Lisa.
—  D e a r S te p h : G o o d  luck in F ra n c e . I 
love y o u . M a rk .
— T o  L o v e r: A  w e e k  is a long tim e . T h e  
B a h a m a s  look go o d. T h e  F ig h te r.
—  Lu k e  and Ja m ie : L e t's  d ra g  ra ce  fe r  
s h e r— ga g  m e  w ith  a spo on. G o o d y  
T w o  Shoes.
*«.*«.**•-**-****' «
New Jersey GYN Associates Inc.
ABORTION SERVICES
Free Pregnancy Testing
Abortion Procedures • Birth Control 
Counseling • Breast Screening Clinic
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i Residence Hall Spaces 
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893-4155
— T o  T h e  B a y o n n e  B o y : A s k  n o t w h a t  
y o u r  ign o ra n ce  ca n  do fo r  y o u ; b u t  
w h a t  y o u  can do f o r  y o u r  ig n o ra n c e —  
g e t  i t ! B o b .
— Jo h n  P a rk s: T h a n k s  fo r  y o u r  dili­
gence. W h a t will w e  do w ith o u t  you? 
S .A .
—  D e a r D u d e s: H a te  to  see y o u  leave, 
it's been fu n . L e t's  ke e p  In to u ch . 
Lo ve , Linda.
— T o : M a rk , Re: Sleeping in C lo se ts—  
D o n ’t  kn o ck  it 'til y o u ’v e  trie d  it. F ro m :
A  S tr a w b e r r y  Blonde.
—  Donna J .: Ou e st ce re s u m e ? ! D onnez 
a Ja s o n  u n e  baisse. Jo y e u x  Noel e t  
B o nne A n n e e !
Typ in g  Service
—  T y p i n g  S e r v ic e :  R e p o r t s ,  t e r m  
p a p e rs , re s u m e s . F a s t, e ffic ie n t, a n d  
g re a t ra te s  ! C o n ta c t A O S  a t 6 6 4 -8 3 5 6  
fro m  9 a .m . to  5 p .m ., o r 3 3 8 -1 9 1 5  
a fte r  6 p .m .
—  T y p in g :  L e t t e r s ,  re s u m e s , t e r m  
p a p e rs , e t c e t e r a .  IB M  C o r r e c t in g  
Selectric II fo r n e a t, professional look. 
F a st, a c c u ra te , and re asonable . Call 
S haron a t  4 7 8 -5 7 3 1 .
— T y p in g  S e rvice : R e p o rts , te rm  p a ­
p ers, th e s e s . R e s u m e s p re p a re d  a n d  
rep ro d uce d . W o rd  p rocessing . C o n ta c t 
Business S e rvice s , 6 Pine C o u rt, L ittle  
Falls, o r call 2 5 6 -0 2 7 4 .
W anted
—  C a m p u s R eps: E a rn  fre e  trip s  a n d  
$$$ w o r k in g  o n  y o u r  c a m p u s  f o r  
A m e ric a ’s n u m b e r one s tu d e n t tra v e l 
o rganizatio n. Call (2 1 2 )3 5 5 -4 7 0 5  fo r  
full details, o r w r ite  to  In ter-C ollegiate  
Holidays, 501 M adison A v e n u e , N e w  
Y o rk , N Y  10022.
—  M odels: Fem ale m odels fo r  full-figure 
and g la m o u r; p lus se x y  lingerie; nov  c tsre i s unme * -  ~
• Complete Obstetrical and Gynecologicalt  e x p e rie n ce ; go o d  p a y ; call M ichael a t 
---------- --- ----------- i"-i..Hinn £  M .W .C . Studio (6 6 7 -3 0 8 1  ) ,  6  p .m . a n ds  C a re  • Sterilization Procedures ncludi g
T  Vasectomies
> 373-2600 tor an apptPhone
Hours: 9:00 to 5:00 Monday thru Saturday 
Owned & Staffed by N.J. Lie Bd. Cert. Gynecologists
• 22 Ball St., Irvington. N.J. 07111 J
*  (Right off Exit 143. G.S.P North,
i  Near the Irvington Bus Terminal) ip
10:30 a .m .
—  S tu d e n t w h o  needs p riv a te  ro o m  in 
e x ch a n g e  fo r 18 h o u rs  p e r w e e k  of 
help w ith  baking; call 8 5 7 -2 6 9 3 .
—  S t u d e n t  w h o  k n o w s  S P S S  p r o ­
g ra m m in g  fo r  w o rk  during Ja n u a ry ; 
call 8 5 7 -2 6 9 3 .
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* TUESDAY*
M. S. COLLEGE NU
* Ail Tropical Drinks • $1.00
B
B -----------
B
PARTY WITH DRIVER
*THURSDAY*
COLLEGE NIGHT
B
B
B
f f l -
*A11 Ladies Drinks Reduced 
♦Jumbo Pitcher - $3.00 *Carafe of Wine 
D.J. and TEASERS
$4.25
* m D A Y &  SATURDAY*
D.J. and Rock &  Roll
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or stop by the Bohn 
Hall Housing Office.
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1 “DANCE UNDER OUR ALL NEW  LIG H T  |  
m SH O W  with N.J.'s TOPD-J'S” Tues. thru Sun. B!
B NEVER A COVER CHARGE |
B  292 GROVE AVE., CEDAR GROVE * 239-1189 g  
B  (One Block in From Route 23)
11VE ENTERTAINMENT
«Every Sat, irrieu ■ LADIES DRINKS HALF PRICE (7 till 10 PM) g
D-J’S KAMI-KAZI PARTY |
SHOTS .504 H
B
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les Ballet Trockadero’ presents pointed humor
B y Harold L o w ry
If im itation is th e  h ig he st fo rm  o f 
f la tte ry , th e n  Les Ballets Trockadero  
de M o n te  Carlo  should be cre d ite d  w ith  
praising th e  g re a t  w o m e n  w h o  h a v e  
gra ce d  th e  ballet sta g e  and w ith  h o n o r­
ing the  a rt  itself— although th e y  deviate  
noticeably fro m  the  pa th  of strict ba lle t. 
T h e  all-m ale c o m p a n y , dancing b o th  
m ale a n d  fe m a le  p a rts , p e rfo rm s  a 
fa rc e , p laying on th e  foibles and m is ­
ta k e s  w h ic h  o c c u r n o w  a n d  again to  
se rious p e rfo rm e rs . In th is  m a n n e r, 
th e y  m a n a g e  to  sp o o f ballet, w h ile  a t  
th e  s a m e  tim e  m a k in g  it m o re  a c c e s ­
sible to  a general audien ce b y  h u m a n ­
izing th e  p e rfo rm e rs .
A s  co m e d ia n s, th e  T ro c k s , as th e y  
a re  called, a re  th e  b e s t. A s  ballerinas, 
th e y  a re  so -so . B u t  as d a n c e rs  th e y  
a re  te rrif ic . If th is  so u n d s c o n tra d ic ­
to ry , co n sid e r th a t  m o s t pro fe ssio n a l 
ballerinas stu d y  th e ir fo rm  of ballet 
fro m  childhood, learning to  dance ge n tly  
a n d  a rt ic u la te ly . T h e  T r o c k s  m u s t  
s u re ly  h a v e  b e g u n  t h e ir  im ita t iv e  
tra in ing a t a la te r a ge. B e c a u se  o f 
th e ir size and w e ig h t, th e  m en look a 
bit s h a k y  en th e ir p o in te s, y e t  in s o m e  
p ieces th e y  a re  q u ite  as g ra ce fu l as 
a n y  ballerina. A t  th e s e  m o m e n ts , th e  
a u d ie n c e  co uld  a lm o s t b e c o m e  o f ­
f e n d e d  w h e n  a c o m ic  s tu m b le  o r  
d o u b le -ta k e  b re a k s  o ff  a b e a u tifu l 
m o v e m e n t; b u t th e n  th e y  laugh.
L e s  B a lle ts  T ro c k a d e ro  h a s b e e n  
p e rfo rm in g  since 1974 and th e ir co n ­
c e p t has re m a in e d  th e  sa m e  since its 
inceptio n. T h e ir sign a tu re  piece is S w a n  
L a k e . A ltho u g h  billed as de M o n te  Carlo . 
th e  T r o c k s  a ctu a lly  co m e  fro m  N e w
Ta m a ra  Boum dieyva (Shanson Can­
delaria) as O dette  w ith  her sw ans.
Y o rk , and though th re e  European to u rs  
a n d  p e rfo rm a n c e s  a ro u n d  th e  w o rld  
h a v e  m a d e  t h e m  in t e r n a t io n a l ly  
re n o w n e d , th e y  a re  still as appreciative 
of the ir audience a s all yo u n g ballerinas 
should be.
A  point o f n e ve r-e n d in g  fascination  
co n ce rn in g  the  T r o c k s  is th e ir u se  of 
c h a ra c te r iz a t io n s , in clu d in g  p h o n y  
na m e s a nd biographies in th e  p ro g ra m . 
A n th o n y  Rabara plays Yurika Sakitum i, 
an o v e rze a lo u s c h o ru s  m e m b e r w h o
tickles, strikes, s ta re s  d o w n , and ig-
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8 p.m. 
Friday, December 17
Snacks * Refreshments * Door Prizes
Featuring the Return of the 
Rock n’ Roll Dance Band...
Admission: MSC Student - $1, Guest - $2
A SERVICE OF THE FACULTY-STUDENT COOPERATIVE ASSN. 
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ñ o re s  h e r fe llo w  d a n c e rs  b y  tu rn s. 
La n ce  M a rc o n e  p la ys th e  te a rfu l L u d ­
mila B ea ulem ove , w h o  b re a k s  a w in g  
as th e  d yin g  s w a n  a n d  w e a r s  fo u r- 
in c h -lo n g  e y e la s h e s . O t h e r  g r e a t  
p s e u d o n ym s  include T a m a ra  B o u m ­
d ie yva  and "B iff"  S tro g a n o ff.
T h e  f irs t  po rtio n  o f  th e  p ro g ra m  
c o n s is te d  o f  s e le c t io n s  f r o m  L e s  
Sylphides, a ballet w ith  m usic by Chopin. 
T h is  piece p o k e d  fu n  a t th e  use  of a 
s ta tio n a ry  ch o ru s , p u ttin g  the  ch o ru s 
in traditionally  fe m a le  g ro u p in g s w h ich  
lo o k  lu d icro u s  w h e n  p e rfo rm e d  b y  
m ales (s u c h  as c ro s s -w r is te d  couples 
o r trio s dancing in a r in g ) . T h e  leads in 
th is  piece p ro vid e  so m e  in te re stin g  
p e rfo rm a n c e s , including ch a ss e  leaps 
b y  A n a s ta s ia  R o m a n o f f  (S h a n n o n  
R o b b in s ), a co m p le x  re v e rs e  w a ltz  b y  
T a m a r a  B o u m d i e y v a  ( S h a n s o n  
Can d e la ria ) and t w o  m a zu rk a  sections 
(b y  N a tch  T a y lo r  and W illiam Za m o ra  ).  
S o m e  excellent b u t su b d u e d  h u m o r 
involving lifts w a s  q u ite  go od c o n ­
sidering h o w  difficult it is to  m a k e  lifts 
look e a s y  a n d  fu n n y  a t  th e  sa m e  tim e .
seem ingly  ridiculous piece w h e n  p e r­
fo rm e d  b y  th re e  m e n , y e t  th e  G ra - 
h a m e sq u e  e ffe c t  o f th e  d a n ce  builds 
until th e  v ie w e r  m u s t ta k e  it se rio u sly. 
T h e n  it b re a k s  into c o m e d y  again in 
t ru e  T r o c k  sty le . T h e  da n ce  includes 
th re e  d a n c e rs , and begins w ith  the  
le a d 's  ( R o y  F ia lk o w ) im p a s s io n e d  
m o tio n s w h ile  beating  a book against 
th e  air (a n d  h e r h e a d ). A s  th e  dance 
go es on, o b s cu re -m e a n in g  g e s tu re s  
and p ro p s a re  used to  sym bolize  a 
g ro w in g  a n g s t, c lim axe d  b y  a w hirling 
fall w h ich  is re p e a te d  fo u r  tim e s. T h is  
w a s  the  m o m e n t w h e n  e x tre m e s  m e t, 
b o th  h u m o r and p a th o s , the  falls c o m ­
ing firs t  a s  a silly su rp ris e , a s o rt  o f 
helicopterish  pratfall, th e n  blossom ing 
into a sym b o l of grie f o u t o f co ntrol.
T h e  final n u m b e r, Th e  Pharaoh's  
D a u gh te r, is notable  fo r using t w o  
E g y p tia n  b a c k d ro p s, n u m b e ro u s  s o ft- 
tipped sp e a rs  and a rro w s , a s tu ffe d  
co b ra , and a d a n c e r d re s s e d  as a lion. 
T h e  d a n cin g  co n tin u e d  to  be  excellent 
and the  b o y -m e e ts -g irl p lo t w a s  a 
s tro n g  c o n tra s t to  th e  L a m e n ta tio n .
T h e  se co n d  se ctio n  o p e n e d  w ith  a 
quick piece, Spring W aters. T h e  p ro ­
g ra m  d e scrib e s this d a n c e  as p a rt  o f 
"th e  d e c a d e n t re viva l o f  a cro b a tics in 
S o v ie t  b a lle t .” T h o u g h  a p p a re n t ly  
looked d o w n  upon as so m e th in g  less 
th a n  tru e  ballet, Spring W aters  w a s  
ce rta in ly  an exciting piece, w ith  fluid 
m otion and a b re a th ta k in g  final lift/fall. 
A ga in , w ith  this se lection , th e  T ro c k s  
se e m  to  be a fte r  th e  n o vice  audience. 
T h e  da n ce  w a s  p e rfo rm e d  b y  Isom  
B e u n a vista  and R o bbins.
T h e  La m e n ta tio n  o f  Ja n e  E yre  is a
A r t  is su p p o se d  to  re se m b le  its o b ­
je c t , and it is in th is  m a n n e r th a t  
T ro c k a d e r o  su c ce e d s  in p a ro d y in g  
ballet, b y  being ballet. A lth o u g h  th e  
im p e rso n a tio n  o f ballerinas does n o t 
pro d u ce  identical sty le  and g ra ce  (" M y , 
w h a t  big to e  shoes yo u  h a v e ” ) ,  it 
d e m o n s tra te s  graphically  h o w  m uch 
th e re  is to  see  in ballet fo r  th e  ca re fu l 
o b s e rv e r. T h e  o b vio u s sp o o f g ives 
w a y  to  a n o n o b vio u s re sult: a m o re  
a tte n tiv e  and a w a re  audien ce. In this 
w a y , Les Ballets Trock a d e ro  is n o t a 
laugh, b u t a thing o f b e a u fy .
Count Basie and his orchestra appeared in Memorial Auditorium  last Sunday, 
courtesy of Class One Concerts. Basie is show n below receiving an honorary  
degree from  D avid W .D . Dickson, president of the college.
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Indians edge Trenton 55-54; 
trounce Roadrunners by 38
By John Connolly
T h e  m e n ’s basketball te a m  Increased 
its re c o rd  to  5-1 b y  d e fe a tin g  R a m a p o  
S ta te  College, 93-55. and T re n to n  S ta te  
College, 5 5 -5 4 .
In th e  T S C  ga m e , M S C 's  Jo h n  Zlem ba 
sank a f re e  th r o w  w ith  1 :02 rem aining 
in th e  c o n te s t  to  g ive  th e  Indians a 
5 5-52  a d v a n ta g e . T o m  M u rp h y  o f  the 
Lions th e n  closed th e  ga p  to  5 5 -5 4  b y  
adding t w o  fre e  t h r o w s  o f his o w n  
w ith  55  se c o n d s  to  p la y. In th e  final 
se co n d s, T S C  had a ch a n ce  to  w in  the 
g a m e  b u t a tu rn o v e r  e n d e d  all hopes 
of scoring.
M S C ’s Charlie  Coe a n d  T S C 's  Charles 
Cole w e re  the  high s c o re rs , each hitting 
fo r 14 po in ts. Z ie m b a , aside fro m  sink­
ing M S C 's  crucial fre e  th r o w , ha d  1 1 
points and five  a ssists  fo r th e  d a y .
T h e  Indians and th e  Lions tu rn e d  in 
exce lle n t p e rfo rm a n c e s  fro m  th e  floor
w ith  e a ch  te a m  sh o o tin g  a ro u n d  60  
p e rc e n t.
T h e  Indians had a m u ch  e a sie r tim e  
a g a in s t R a m a p o , run n in g o ff  55 p oints 
in th e  s e c o n d  half as th e y  c o a s te d  to  a 
3 8 -p o in t m a rg in  of v ic to ry .
M S C  w a s  led b y  a w e ll-b a la n ce d  
a tta c k  w ith  fo u r  p la ye rs  h ittin g  double 
fig u re s . R o b e rt S m ith, Sal G e n co , and 
B ry a n  G abrie l each tallied 14 points 
w h ile  Louis G u tie rre z  p u m p e d  in 1 1 
points. Sm ith also gra b b e d  12 rebounds 
and totalled five  assists in th e  ga m e .
T h e  w e a k  R a m a p o  o ffe n s e  w a s  led 
b y  Brian D u ffy , w h o  m a n a g e d  1 1 points 
a g a in s t an M S C  d e fe n se  w h ich  held 
R a m a p o  to  30  p e rc e n t in field goals 
a tte m p te d .
T h e  Indians will c o m p e te  in th e  Y u le  
Cup Classic a t  Upsala beginning D ec. 
28. M S C  will o pen up a g a in s t R u tg e rs , 
N e w a rk .
M SC's T y  D urkac outreaches R am apo’s Neil Bacon fo r tha opening tip -o ff of aft 
easy 93-55 v ictory  fo r the Indians. Durkac totaled nine points, fo ur assists and 
three blocked shots fo r the Indian w in. Photo b y  M ike WuJek
M SC’s Robert Sm ith (# 2 0 ) battles against Ramapo's Ben Fiock (# 4 5 ) and tw o  
other Roadrunners fo r one of his 12 rebounds in the gam e. Sm ith turned in an 
excellent perform ance shooting 7 fo r 11 from  the floor; totaling 14 points and 5 
assists. Photo by Mike Wujek
W restling team grapples to 
three victories In quad match
T h e  w re stlin g  te a m  w a s  u n d e fe a te d  
in a quad m a tch  last W ed n e sd a y against 
W e s t e r n  N e w  E n g la n d , R u t g e r s -  
N e w a rk , and Allegheny College, upping 
the ir re c o rd  to  5 -4  fo r  th e  season.
T h e  Indians to p p e d  W N E  b y  a slim 
24-21 sco re . Nick M ilonas w o n  his firs t 
o f th re e  m a tc h e s  fo r th e  d a y  b y  a 2 2 -7  
decision in th e  126-p o u n d  w e ig h t  class. 
Rob C a n n o n , a t  1 34 po u n d s, d e fe a te d  
B ria n  S c o tt  o f W N E  w ith  a 1 7 -7  deci­
sion. In th e  15 0 -p o u n d  w e ig h t  class, 
M S C 's  B o b  S ta v rid e s  w o n  b y  a 6 -3  
decision and D a ve  D rozjock  decisioned 
M ike C u rle y  15-11 in th e  158-pound 
w e ig h t  class fo r  th e  Indians. Jo h n  B e n - 
id ictson o f  M S C  w o n  b y  d e fa u lt o v e r 
B u rto n  E v e r t t  in the  19 0 -p o u n d  w e ig h t 
class and as h e a v y w e ig h t, Jo e  Galioto 
to o k  a 5-1 decision fo r th e  Indians.
T h e  Indians totalled 30  p oints to  
d e fe a t R u tge rs  w ith  18. A t  118 pounds, 
M ike K u rtz  o f  M S C  d e fe a te d  K e vin  
Yalle b y  an 8 -4  decision. M ilonas claimed
his se co n d  v ic to ry  o f th e  m a tc h  w ith  a 
quick 31 se co n d  pin in th e  126-pound 
w e ig h t class. In*tl^e 13 4 -p o u n d  w e ig h t 
class C anno n w o n  b y  d e fa u lt o v e r 
R N ’s E rv in g  Latines. A t  150 pou n d s, 
S ta vrid e s d e fe a td  D a n n y  M a zzo  b y  a 
6 -5  decision a n d  D ro zjo ck , a t  158 
pounds, p icked up his seco n d  w in  of 
th e  m a tch  by a 9-6 decision.
Benidictson also w o n  his second 
m a tch  o f  th e  d a y  in th e  19 0 -p o u n d  
w e ig h t class b y  a 14-1 decision o v e r 
S te ve  S che m e n ti.a n d  G alioto to o k  th e  
h e a v y w e ig h t division b y  fo rfe it.
T h e  Indians d e fe a te d  A lle gh e n y 27- 
22 w ith  K u rtz  and S ta v rid e s  th e  only 
w re s tle rs  to  w in  by decisions. M ilonas, 
D ro zjo ck, and S te v e  Sona a t  167 
p o u n d s , w o n  b y  fo rfe its , and G alioto 
d re w  w ith  B o b  M u th  in th e  h e a v y ­
w e ig h t class.
Cannon lost his f irs t  m a tch  o f  the  
d a y a ga in st R ick A lio to  o f A lle gh e n y  
b y  a 13-8  decision and B e n id ictso n , a t 
190 pounds, lo st b y  a 19-5 decision.
...................................................... .......................
Attention:
T h e re  will be a m e e tin g  f o r  a n y o n e  in te re ste d  in co ve rin g  sp o rts  fo r The  
M ontclarion  o n  T h u rs d a y , Ja n . 27 a t 12 p.m . a nd 3 p m  in ro o m  1 13 o f th e  
S tu d e n t C e n te r A n n e x . W rite rs  and co rre sp o n d e n ts  are n e eded fo r  g ym n a stics , 
fe n cin g, w re s tlin g  and all sp rin g  sp o rts .
...................................................................................................................................................................................................“ “  * f  f f ^ f f  m i f l l f  f f  rff f f m f  f1X
